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ABSTRAK 
 
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji corak penggunaan tenaga elektrik Universiti 
Utara Malaysia secara keseluruhan serta penggunaan tenaga elektrik di kalangan pelajar 
yang menghuni di kolej-kolej kediaman di dalam kampus di Universiti Utara Malaysia 
dan juga mengukur tahap kesedaran penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga elektrik 
yang cekap. Corak penggunaan tenaga elektrik dinilai berdasarkan dua kriteria iaitu 
penggunaan elektrik secara keseluruhan dan gelagat pengguna elektrik manakala tahap 
kesedaran penghuni dinilai berdasarkan pengetahuan, amalan dan sikap penghuni itu 
sendiri. Seramai 450 pelajar yang menghuni di 14 buah kolej kediaman di seluruh UUM 
telah dipilih secara rawak sebagai responden dalam kajian ini. Instrumen kajian ini 
adalah berbentuk soal selidik di mana ia menggabungkan 2 objektif utama kajian dan 
menggunakan kaedah analisis kekerapan. Borang soal selidik ini dianalisis dengan 
menggunakan perisian “Statistical Package For Science”. Hasil kajian ini mendapati 
trend penggunaan jelas kelihatan dengan kenaikan yang dipengaruhi penggunaan 
penghuni kolej dalam tempoh semester belajar dan penurunan dikenalpasti apabila cuti 
semester bermula. Penghuni kolej juga bukan sahaja menggunakan peralatan yang 
dibenarkan oleh pihak pengurusan jauh melebihi keperluan sebenar, peningkatan ini juga 
didorong oleh penggunaan peralatan elektrik yang tidak dibenarkan oleh pihak UUM. 
Kajian ini juga mendapati tahap pemahaman penghuni kolej terhadap penggunaan tenaga 
secara cekap adalah sederhana. Majoriti penghuni kolej faham tentang perlunya mereka 
menjimatkan elektrik tetapi mereka tidak ada kesedaran untuk berbuat demikian. Hasil 
kajian juga mendapati terdapat corak hubungan tertentu di antara amalan penggunaan 
peralatan elektrik dengan kefahaman terhadap kecekapan tenaga.   
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research is to explore the electricity energy consumption that being 
used in Universiti Utara Malaysia in all-purpose and also the energy consumption among 
students that are staying in the Universiti Utara Malaysia campus college and also 
determining the alertness level of them in a matter of efficient energy consumption. The 
pattern of the energy consumption is valued based on two criteria that are overall 
electricity utilization and the user behaviour whereby the alertness level of the students 
were valued based on knowledge, practice and their behaviour itself. There are 450 
students that are staying in 14 college in the whole of UUM has been randomly picked as 
the respondents in this research. The instrument for this research is questionnaires where 
it combines two main research objectives and also using frequency analysis method. The 
questionnaires are analyzed using “Statistical Package for Science” software. The 
outcome shows that the utilization trend is obviously shown with the increment of 
college occupants’ utilization in the period of learning semester and that decline when 
the semester break starts. The college occupants not only using equipments that are 
allowed by the management far beyond the actual need, this increment is also influence 
by the energy consumption that is not approved by UUM. This research also shows that 
the understanding level of the college occupants to the efficiency energy consumption is 
even. Most of the college occupants do understand about how they really need to save 
energy but there are no motivation to do that. This research outcome also shows that 
there is a particular relationship between the energy consumption behaviours with the 
understanding of the energy efficiency.  
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PENDAHULUAN 
 
 
 
1.0  Pengenalan 
  
Penggunaan tenaga pada bangunan didapati meningkat di antara 5 peratus hingga 19 
peratus dari tahun ke tahun. Kenaikan yang paling drastik berlaku di Amerika Syarikat di 
mana penggunaan tenaga dikatakan hampir enam kali ganda daripada kebiasaan di antara 
tahun 1970 sehingga 1993 jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya (Azizul. 
2004). 
Pada sekitar akhir tahun 1990-an, hampir ¼ daripada bekalan sumber tenaga dunia 
dihabiskan untuk penggunaan tenaga di dalam bangunan bagi tujuan pencahayaan, 
penyaman udara, lif dan sebagainya. Ini kerana ketika itu, asas ekonomi dunia sangat 
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